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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredibilitas Juventus 
Football Club, kredibilitas Andrea Pirlo sebagai endorser dan kelompok referensi 
pada sikap member Juventus Club Indonesia pada klub Juventus terhadap motivasi 
membeli produk berupa jersey Juventus original. 
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor kredibilitas 
klub, kredibilitas endorser dan kelompok referensi pada sikap member Juventus 
Club Indonesia pada klub Juventus terhadap motivasi membeli produk dikontrol 
variabel pendapatan atau uang saku per bulan. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Dual Credibility Theory dan Teori Tindakan Beralasan dan 
Teori Motivasi membeli menurut Maslow. 
Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatori. Populasi adalah komunitas 
Juventus Club Indonesia chapter Yogyakarta. Teknik sampling yang digunakan 
adalah simple random sampling dengan 71 responden. 
Hipotesis yang diajukan adalah; terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kredibilitas klub Juventus (X1), kredibilitas endorser (X2), kelompok referensi (X3) 
secara stimultan terhadap sikap member Juventus Club Indonesia pada klub Juventus 
(Z1), terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap member Juventus Club 
Indonesia pada klub Juventus (Z1) secara parsial terhadap motivasi membeli jersey 
Juventus original (Y), terdapat pengaruh yang signifikan antara kredibilitas klub 
Juventus (X1), kredibilitas endorser (X2) dan kelompok referensi (X3) terhadap 
motivasi membeli jersey Juventus original (Y), pendapatan atau uang saku (Z2) akan 
mengontrol kredibilitas klub Juventus (X1), kredibilitas endorser (X2), kelompok 
referensi (X3) terhadap motivasi membeli jersey Juventus original (Y). 
Teknik pengukuran data yang digunakan adalah skala Likert dan skala 
Guttman. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. 
 Berdasarkan hasil uji validitas, semua instrument menghasilkan koefisien 
korelasi lebih besar dari 0,234 dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas untuk 
semua variabel bernilai lebih dari 0,6 dan dinyatakan reliabel kecuali variabel 
kelompok referensi yang menggunakan skala Guttman karena Coefficient of 
Reproducibility kurang dari 0.9 
 Disimpulkan bahwa kredibilitas Juventus Football Club, Kredibilitas Andrea 
Pirlo sebagai endorser dan kelompok referensi berpengaruh terhadap sikap member 
JCI pada klub Juventus dan sikap member JCI tersebut berpengaruh  terhadap 
Motivasi membeli produk berupa jersey Juventus original. Kemudian 
kredibilitasJuventus Football Club, Kredibilitas Andrea Pirlo sebagai endorser dan 
kelompok referensi berpengaruh terhadap motivasi membeli produk berupa jersey 
original dan setelah dikontrol oleh pendapatan atau uang saku per bulan ternyata 
pengaruh mengalami penurunan karena kebanyakan member JCI berpendapatan 
pada SES C. 
 Saran yang diajukan oleh peneliti adalah pengelola klub harus bisa 
meyakinkan bahwa dengan membeli jersey Juventus yang original, maka pembeli 
bisa membantu finansial klub secara langsung. Selain itu, dengan membeli jersey 
Juventus original, maka pembeli juga ikut serta menjaga kelestarian bumi 
dikarenakan jersey Juventus original dibuat dengan menggunakan teknologi ramah 
lingkungan yang terbuat dari 13 botol plastik air mineral yang didaur ulang.  
 
 
